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HITTING and FIELDING 
CEDARVILLE COLLEGE 
1998 Women's Softball Statistics 
*** FINAL *** 
Overall: 4-21 (.160) -- Mid-Ohio Conference: 1-15 (.063) 
Avg GP-GS AB R H RBI 2B 3B HR TB Slg% BB HP so SH SF SB- AS PO A E Fld% OB% 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARIA LATTANZIO .413 25-25 75 13 31 11 5 2 1 43 .573 5 1 6 0 0 4- 5 49 5 7 .885 .457 
BONNIE SCHAEFER .297 25-25 64 9 19 8 5 0 0 24 .375 7 2 2 2 l 0- l 13 53 6 .917 .378 
BETH WEAVER .278 25-25 72 7 20 13 3 0 0 23 .319 3 0 9 l l 1- 1 43 31 20 .787 .303 
JULIE SCHAEFER .246 25-25 69 4 17 8 5 0 0 22 .319 5 0 10 1 1 2- 2 44 17 8 .884 . 293 
ELISSA MORRISON . 235 25-25 68 4 16 6 0 1 0 18 .265 7 0 9 5 0 2- 2 66 38 1 ,990 . 307 
NOELLA FISHER .232 25-25 82 9 19 4 5 1 0 26 .317 0 0 13 3 0 1- 1 33 1 7 .829 .232 
ANDREA BUTZ .217 25-25 69 5 15 2 2 0 0 17 .246 4 0 5 1 0 3- 5 143 17 5 .970 .260 
SARAH BISHOP .210 24-24 62 3 13 4 1 0 0 14 .226 4 0 14 4 1 2- 2 33 1 4 ,895 . 254 
BECKY SUMMERS .153 25-25 72 12 11 2 l 0 0 12 .167 15 2 10 1 0 4- 4 47 63 20 .846 .315 
ANGELA FRALEY .000 11- 2 2 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 1 0 0- 0 0 3 0 1.000 .000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CEDARVILLE .254 25-25 635 68 161 58 27 4 1 199 . 313 50 5 80 19 4 19- 23 471 229 78 .900 .311 
OPPONENTS .360 25-25 712 167 256 130 54 6 6 340 .478 36 7 26 23 14 47- 59 495 217 36 .952 .389 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opp 
PITCHING w- L Pct ERA GP-GS CG sv Sha BF IP H R ER BB IB so WP HB Bk 2B 3B HR SH SF PK Avg 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BONNIE SCHAEFER 3-17 .150 4.01 21-20 19 0 1 634 127.l 207 131 73 18 0 17 3 4 0 52 5 4 20 12 0 .357 
ANGELA FRALEY o- 2 .000 4.42 3- 2 2 0 0 70 12.2 25 15 8 7 0 4 5 2 l 1 0 l 2 1 0 .431 
ANDREA BUTZ 1- 2 .333 7.82 3- 3 2 0 0 88 17.0 24 21 19 11 0 5 7 1 0 1 l 1 1 1 0 .324 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CEDARVILLE 4-21 .160 
OPPONENTS 21- 4 .840 
Grand Slams: 
Grand Slams Allowed: 
Grounded Into Double Play: 
Passed Balls: 
Steals vs. Catchers (AS/CS): 
Double Plays: 
Left on Base: 
4.46 25-25 23 0 1 792 157.0 256 167 100 36 0 26 15 7 1 54 6 6 23 14 0 
2.25 25-25 17 1 4 713 165.0 161 68 53 50 0 80 16 5 0 27 4 1 19 4 0 
CEDARVILLE O; OPPONENTS 1 
CEDARVILLE 1 -- BONNIE SCHAEFER; OPPONENTS 0 
CEDARVILLE 9 -- JULIE SCHAEFER 2, ELISSA MORRISON, NOELLA FISHER, BETH WEAVER, MARIA LATTANZIO, 
BONNIE SCHAEFER, BECKY SUMMERS, ANDREA BUTZ; OPPONENTS 4 
CEDARVILLE 6 -- JULIE SCHAEFER 6; OPPONENTS 6 
CEDARVILLE 59/12 -- JULIE SCHAEFER 59/12; OPPONENTS 23/4 
CEDARVILLE 13 -- ANDREA BUTZ 7, ELISSA MORRISON 6, BECKY SUMMERS 5, BETH WEAVER 4, 
BONNIE SCHAEFER 4, NOELLA FISHER 3, JULIE SCHAEFER 3, SARAH BISHOP; OPPONENTS 15 
CEDARVILLE 150; OPPONENTS 154 
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.254 
